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プロテクション・ノくイヤー プロテクション・セラー
リスク軽減効果が リスク軽
認められる場合 減効果が
認められ
ない場合
トータル・ 1) 保証として認識し、 スワップ 原則 Iの4条2文2号にいう
ターン・スワ 満期ミスマッチが 取引とし オフノfランスシート取引とし
ツフ ある場合には将来 て認識 て発生した保証債務を認識
リスクを算入
クレジット・ 保証として認識し、 無援 原間 Iの4条2文2号にいう
デフォルト・ 諮期ミスマッチが オフバランスシート取引とし
スワップ ある場合には将来 て発生した保証債務を翠議
リスクを算入
i金銭担保として認 無援 プロテクション・バイヤーま
リンク償 識し、満期ミスマ たは参照、俵務者のよ号高い方
ッチがある場合に のつスク・ウェイトでクレジ
は将来リスクを算 ット・リンクf衰をリスク・ア
入 セットとして認識
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プロテクション・セラー ブ。ロテクション・ノくイヤー
トータル 一ー般市j揚 参照資産に対するロ 参照資産に対ーするショート・ポジシ
リター リスク ング・ポジションと ョン(金融的要素に対ーするロング・
ン-スワ 金融的要素に対する ポジションおよび原則 Iの19条 3項
ツフa ショート・ポジショ の要件のドでへッジ、対象If訓示に対す
ン るロング・ポジションと相殺)
特定の市 参照資産に対するロ 参照資産に対するショート・ポジシ
j揚リスク ング・ポジション ョン(原則 Iの19条 3項の姿1'1この下
(= 1l閣7]iJ でへッジ.対象商品に対ーするロング・
リスク) ポジションと相殺)
クレジッ 一般市場 定期的なプレミアム 定期的なプレミアムの支払がある場
ト・デフ リスク の支払がある場合に 合には金融的要素をポジションとし
オjレト・ は金融的要素をポジ て認識
スワッフ ションとして五志j哉
特定の市 参照f責務者に関連す 参m~債務者に関連するクレジット・
場リスク るクレジット・イベ イベントが発生した場合のクレジッ
(=個別 ントが発生した場合 ト・デフォルト支払額とクレジッ
リスク) のクレジット・デフ ト・デフォルト・スワップの満期に
オjレト支払額とクレ よって定まる合成ショート・ポジシ
ジット・デフォル ョン O ただし、プロテクトされるべ
ト・スワップのj詩j窮 きポジションを超える部分に娘る
によって定まる合成
ロング・ポジション
クレジッ 一殻市場 発行者の債券に対す 自己の債券に対するショート・ポジ
ト・ 1)ン リスク るロング・ポジショ ンヨン
クイ責 ン
特定の市 発行者の借入金に対 参照債務者に関連するクレジット・
場リスク する合成ロング・ポ イベントが発生した場合のクレジッ
(=個別 ジションおよび参照 ト・デフォルト支払額とノートの潟
リスク) 債務者に関連するク 期によって定まる合成ショート・ポ
レジット・イベント ジション O ただし、プロテクトされ
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バンキング勘定
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適格参照 金利関連取引に適用される
資産の場合 アドオン
非適格参照 株式関連取引に適用される
資産の場合 アドオン
適格参11A 金利関連収引に適用される
資産の場合 アドオン
非適格参H号 株式関連取引に適用される
資産の場合 アドオン
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適格参照 トータル・リターン・スワ
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ルト・スワップまたはクレ
ジット・スプレッド・プッ
ト・オプションについて
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プロテクション・セラー プロテクション・バイヤー
トータル・リター 参照資産の 1)スク・ プロテクション・
ン・スワップ ウェイトにしたカf セラーのリスク・
って資本保有 ウェイトまで削減
(満期ミスマッチ
に対してはアドオ
ン)
クレジット・デデフ 参照資産の 1)スク・ プロテクション・
オjレト・スワップ ウェイトにしたが セラーのリスク・
って資本保有 ウェイトまで削減
(満期ミスマッチ
に対してはアドオ
ン)
クレジット・リン 参照資産のリスク・ 受取った金銭は、
クイ責 ウェイトまたは債 適格担保であれば、
務者のリスク・ウ リスク・ウェイト
ェイトにしたがっ はゼロ(満期ミス
て(拠出額を上限 マッチに対しては
として)資本保有 アドオン)
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?????????????????。契約の区分 残存期間の区分 掛El(44) 
外国為替関連契約(45) 1年以内 1.0% 
l年超 5年以内 5.0% 
5年超7.5%
金利関連契約(必) l年以内 0.0% 
l年超 5年以内(47) 0.5% 
5年超 1.5% 
株式関連契約(必) 1年以内 6.0% 
1年超5年以内 8.0% 
5年超 10.0% 
黄金属関連契約地) 1年以内 7.0% 
1年超5年以内 7.0% 
5年超 8.0% 
その他のコモデイテイ関連契約(50) 1年以内10.0%
1年超 5年以内12.0%
5年超15.0%
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プロテクション・セラー プロテクション・バイヤー
トータ 一般市場1) 参照資産に対するロングまたはショートのポジションお
jレ・ 1) スク よび想定債券に対するショートまたはロング・ポジショ
ターン・ ン(契約の金利レグ)
スワップ
1t百別リスク 参照資産に対するロング・
ポジションを認識する参照
資産に対するショート・ポ
ジションを認識する
クレジッ 一般市場リ 通常は市場変動からのリスクはない
ト-デフ スク
オjレト・
スワップ 個別リスク 参照資産に対するロング・ 参照資産に対するショー
ポジションを認識する ト・ポジションを認識する
クレジッ 一般市場1) ノートに対するロング・ポ 市場変動からのリスクはな
ト-リン スク ンンヨン
ク 1~
個別リスク 参照資産に対するロング・ 参照資産に対するショー
ポジションおよびノートの ト・ポジションを認識する
発行者に対するロング・ポ
ンンョン
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フレーム 相手方器用以クi-殻市場リスク 館別リスク
オープン ポジション|あり iあり あり
マッチしたポジション あり なし なし
相殺的ポジション あり あり(軽減) あり(軽減)
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取引の区分 残存期JII]の区分 信m変換係数制)
外留為替関連取引及び金関連取引 1年以内 1.0% 
1 ij三超5年以内 5.0% 
5 {F起 7.5% 
金利関連取引 1年以内 0.0% 
]年超 5年以内1591 0.5% 
5 ifミ1也 1.5% 
株式関連取引 1年以内 6.0% 
1年超5年以内 8.0% 
5年超 10.0% 
賞金属(金を除く)関連取引 l年以内 7.0% 
1年超 5年以内 7.0% 
5年趨 8.0% 
その他のコモディティ関連取引 1年以内 10.0% 
l年超 5年以内 12.0% 
5年超 15.0% 
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